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AR,AHAN KEPADA CALON :
1. Sila pastikan balnwa kertas peperiksaan ini mengandungi (10) SEPULUH
mukasurat bercetak dan QI-$EMEILAN, soalan-
2. .Iawab (3) TIGA soalan.
Soalan I WAJIft dijawab.
Pilih {DJDUA soalan daripada soalan Zh:ingga soalan 9.
3. Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan.
4. Satu soalan WaiiLdijawab dalam Bahasa Melayu.
5. Ir4esin kira bukan yang boleh diprograrn boleh digunakan
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l. (a) Bagi sebarang jenis pesawat (pilihzur anda), berikan
For any type af aircraft (on your choice), please provide
(t Spesifikasi misi
Mission Specifications(i') FffilHfH::*,,,,
(10 markahlmarks)
(b) Seterusnyaberikanjuga,
Please provide also
(r) Pandangan keseluruhan pesawat berdasarkan bentarrgan
asas
Aircraft overall viettt with elementary layout
(ii) Komposisi dan kegunaan sistem peralatan atas papan dalarn
pesawat
Composition and purpo.se of the onboard equipment
systems.
(iii) Saiz anak kapal dan fungsinya.
Crew size and functions.
(90 markahlmarks)
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2. (a) Bagi sebarang pesawat penumpang (pilihan anda), berikan
For any passenger aircrafi (on your choice), please provide
(i) Keperluan teknikal
Technical Requirements 
(5 mar*ahl narks)
(iD Pandangan keseluruhan pesawat berdasarkan bentangan asas
Aircraft overall viewwith elementary layout-
(15 markah/ma*s)
(b) Berikan juga pandangan keseluruhan sistem peralatan tempet penumpang
dan terangkan perkara yang berikut:
Please piovide also, the overview of the passenger compartnent eqaipment
systems ard explain thefollowing:
(i) Kegunaannya(ii) Sistem fizikal(iiD Operasi am(iii) Kedudukan komPonen utama(iv) Sifat sub-sistem secara umun(v) Contoh unit struktur(vi) Sistem antara muka.
(i) Its purpose.(ii) The system physical description(iii) The general oPeration.(iv) The main eomrynents location.(v) The general sub-systemfeatures.(vt) The examples of structural units.(vii) The system Interface.
(8A marlsaUmatksl
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3. (a) tsagi sebarang jenis pesawat (pihhan anda), berikan
For any gpe of aircraft (on your chaice), please provide
(i) Keperluan teknikal
Te chnical Requireme nts
(5 rnarkah/marks)
(iD Pandangan keselurutran pesawat berdasarkan bentangan asas
aft overall view with elementarv lavout.
(15 marl,aWmarks)
(b) Berikan juga pandangan keseluruhan sistem peralatan tempat anak kapal
dan terangkan perkara yang berikut:
Please provide also, the overview of the crels compartment equipment
systems and explain thefollowing:
(i) Kegunaannya(ii) Sistem fizkal(iiD Operasi am(iii) Kedudukan komponen utama(iv) Sifat sub-sistem secara umun(v) Contoh unit struktur(vi) Sistem antara muka.
(, Its purpose.(it) The system physical description.(iir) The general operation.(iv) The main components location.(u) The generalsub-systemfeatures.(rt) The examples of structural units.(vit) The system Interface.
(80 marl<aWmarks)
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4. (a) Bagi sebarang jenis pesawat tentera (pilihan anda), berikan
For any type af military aircraft (on your choice), plea,re provide
(i) Keperluan teknikal
Techni ca I Re qu irenents
(5 mar{<ah/nurksl
(il) Pandangan keseluruhan pesawat berdasarkan bentangan asas
Aircraft overall view with elementary layout.
(15 markahlmarks)
(b) Berikan juga pandangan keseluruhan sistem peralatan khusus (tentera),
dan terangkan perkara yang berikut:
Please provide also, the overview of the special (nilitarl) equipment systenr
and explain the following:
(r) Kegunaann a(ii) Sistem fizikal(iii) Operasi am(iii) Kedudukan komponen utama(iv) Sifat sub-sistem secara rxnum(v) Contoh unit struktur(vi) Sistem antara muka,
(r) Its purpose"(iil The system physical description.(iit) The general operation.(w) The main carnponents location.(v) Thegeneralsub-systemfeatures.(vr) The emmples af st/uctural units.(vii) The system Interface. 
(Eo markah/ marks)
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5. (a) Bagi sebarang jenis poawat (pilihan anda), berikan
For any type of aircrafi (on your choice), please provide
(D Keperluan teknikal
Technica I Requirements
(5ma*ahlmarks)
(ii) Pandangan keseluruhan pesawat berdasarkan bentangan asas
. 
AtrcraJi overall view with elementary layowt.
(15 markah/marlcs)
(b) Berikan juga pandangan keseluruhan sistem penyanran udam dan terangka
perkara yang berikut:
Please provide also, the overview of the air conditiorting system and explain
thefollowing:
(i) Kegunaannya(ii) Sistem fizikal(iii) Operasi arn(iii) Kedudukan komponen utann(iv) Sifar sub-sistem secara umtun(v) Contoh unit struktur(vi) Sistem antara muka.
(t) Its purpose.(ir) The system physical description.(iii) The general operation.(iv) The main companents loeation.(u) The generalsub-systemfeatures.(vt) The examples of structural units.(vit) The system Interface.
(80 markaUmarks\
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6, (a) Bagi sebarang jenis pesawal (pilihan anda), berikan
For any type of aircrafi (onyaur choice), please provide
(D Keperluan teknikal
Technical Requirements
(5 mar*ah/marks)
(il) Pandangan keseluruhan pesawat berdasarkan bentangan asas
. 
Aircraft overall view with elementary laysul'
(15 markaUma*s)
(b) Berikan juga pandangan keseluruhan sistem peruntukan keselamatan
kecemasan dan terangkan perkara yang berikut:
Please provide also, the overview of the entergency safety provision syslent
and explain the following:
(r) Kegunaannya(ii) Sistem fizikal(iir) Operasi am(iii) Kedudukan komponen utarra(iv) Sifat sub-sistem secara untun(v) Contoh unit struktur(vi) Sistem antara muka"
(t) Its purpose.(i, The systern physical description.(iii) The general operation"(iu) The main camponents location-(v) Tkegeneral sub-systemfedtures.(t't) The examples of structural units.(vii) The system Interface.
(80 markah/marks)
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7. (a) Bagi sebarang jenis pesawat (pilihan anda), berikan
For any type of aircrafi (on your choice), please provide
(i) Keperluan teknikat
Te c hni ca I Re q u i r e me nt s
(5 ma*ahlmarks)
(ii) Pandangan keseluruhan pesawat berdasarkan bntalrgan asas
Aircraft overall view with elementary layout.
(15 marl<aWntarksl
(b) Berikan juga pandangan keseluruhan sebarang sistem pedindungan
daripada kesan bertahaya dan terangkan perkarayang berikut:
Please provide also, the overview of the any protedive systan frot
haztrdous elfed and explain thefollowing:
(D Kegunaannya(ii) Sistem fizikal(iii) Operasi am(iii) Kedudukan komponen utama(iv) Sifat sub-sistem secara umum(v) Contoh unit struktur(vi) Sistem antara muka.
(, Its purpose.(i0 The slxtem physical description.(iil The general operation.(iu) The rnain components location.(u) Thegeneralsub-systemfeatures.(vl The examples of structural units.(vit) The system Interface.
(80 markahlmarks)
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8. (a) Bagi sebarang jenis pesawat (pilihan anda), berikan
For any type of aircraft (on your choice), please provide
(i) Keperluan teknikal
Techni ca I Requi r e ments
(5 maflrahlmarks)
(ii) Pandangan keseluruhan pesawat berdasarkan bentangan asas
Aircraft overall view with elementary layout.
(15 marlrahlmarksl
(b) Berikan juga pandangan keseluruhan sebarang sistem kawalan
penerbangan dan pandu arah dan terangkan perkara yang berikut:
Please provide also, the overview of the Jlight control and navigolion systent
and explain the following:
(i) Kegunaannya(ir) Sistem fizikal(iiD Operasi am(iii) Kedudukan komponen utarna(iv) Sifat sub-sistem secara umum(v) Contoh unit struktur(vi) Sistem antara muka.
(t) Its purpose.(il The $)stem physical description.(iii) The general operation.(viit) The main components location.(ix) The general sub-system-features,(x) The examples of structural units.(xi) The system Interface.
(80 markaltlmarks)
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9. (a) Bagi sebarang jenis pesawat (pilihat anda), berikan
For any type of aircraft (on your choice), please provide
(D Keperluan teknikal
Te c hni ca I Re qu ir e men t s
(5 markah/marksl
(ii) Pandangan keseluruhan pesawat berdasarkan bentangan asas
Aircraft overall view with elementary layout.
(15 markahlmarks)
(b) Berikan juga pandangan keseluruhan sebarang sistem penjanaan kuasa,
terangkan perkara yang berikut:
Please provide also,, the overview of the uny power generation q$em an<
explain thefollowing:
(i) Kegunaarmya(ii) Sistem fizikal(iiD Operasi am(iv) Kedudukan komPonen utama(v) Sifat sub-sistem secara umum(vi) Contoh unit struktur(vii) Sistem antara muka.
(t) Its purpose.(i, The system physical description.(ii, The general oPeration.(iu) 'fhe main comrynents location.(u) Thegeneral sub-systemfeatures.(vi) The examples of structural units,(vii) The system Interface.
(ffi marl+ahlmarks)
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